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4A-1 指導職 監督職 統括職
2各レベルに留ま


























































































































































































































































































































































































概 要 Ⅱ Ⅲ Ⅳ4Bi ブレーキ組立職 (D)班長の指示の下,班内に於いて下 1.組立作業に於ける設備の構造 1.組立作業に於ける設備の構
1.組立作業に於ける設備の構記の作業を行う 及び調整方法,各部品の用途 造及び調整方
法,各部品の 造及び調整方法,各部品の1.各種ディスクブレーキの洗浄, を理解 し当該職務内容を充分 用途
を理解 し当該職務内容 用途を理解 し当該職務内容テスト,検査作業 に遂行出来る
を確実且つ迅速に遂行出来 を一段 と確実且つ迅速に出2.部品の投入及
び製品の運搬作 2_異常発生時に於ける原因把握 るo 来る莱 と処理及び具体的対
策が充分 2.異常発生に於ける原因把握 2.異常発生に於ける原因把握3.部品治具等全般的な
段取 り作 に立てられる と処理及び具体的対策が確 と処置及び具体的対策が総業及び管理チェック作業
3.各作業の責任者として下級職 実且つ迅速に立てられる 合的判断の下に確実且つ迅4










極めて確実且つ迅速に立てられる3.各作業の責任者 として下級職の指揮指導が,著 く優れている4A ブレーキ組立職 (C)班長及び上級 の指示指導の下に 1.組立設備の構
造及び調整方法, 1.組立設備の構造及び調整方 1.組立設備の構造及び調整万 1.組立設備の構造及び調整方法,ライン内で下記の
作業を行う 各部品の用途を理解 し当該職 法,各部品の用途を理解 し 法,各部品の用途を一段 と 各部品の用途を理解 し当該職1.各種ディスクブレーキの洗浄, 務内容を充分遂行出来る 当該職務内容を確実且つ迅 確実且つ迅速に出来る
務内容を極めて確実且つ迅速テス ト,検査作業 2.異常発生時に対する原因把握 速に遂行出来る 2.異常発生に於ける原因把握 に出来
る2.部品の投入及び製品の運搬作業 と処置が充分出来る 2.異常発生に於ける原因把握 と処置が一段 と確実且つ迅 2.異
常発生に於ける原因把握 と3.部品治具等全般的な段取 り作 3.ライン内
の下級職の指導が出 と処置が確実且つ迅速に出 速に出来る 処置が極めて確実且つ迅速に業及び管理チェック作業 来る 来る 3.ライン内の下級職の指導が
出来る4.班内設備の保守点検作業 3.ライン内の下級職の指導が 一段と優れている 3.ライン内の下級職の指導が著5 下級職の技能指
導 優れている しく優れている3 ブレーキ組立職 (B)珪長又は上級 の指示指導の下に 当該職務内容を理解 し充分遂行出 当該職務内容を理解 し確実且つ 当該職務内容を理解し一段 と確ライン内で下記 作業
を行う1.各種ディスクブレーキの洗浄,テス ト,検査作業2 部品の投入及び製品の運搬作業3 簡単な段取 り及び部品 チェック4 機器の保守点検作業 来る 迅速に出来る 実且つ迅速に遂行出来る2 ブレーキ組織職 (A)班長又は上級職





職 務 明 細 書コー ド番号 C職 務 等 級 4A職 務 名 ブレーキ組立職所 属 第二ブレーキ工場123ブレーキ掛 調査期日 93-07-31 NO 要 素 摘 記 内 容
級 点1 知 識 品種別製品規格の熟知と図面の理解が要る班内設備の一般的知識が要求さ
れる 4 312 習 執 3年程度の経
験を必要とする 4 313 判 断 内容は稽複雑であるが重点に概ね標準化された仕事を段取 りし
作業する○容認されて 3.5 13同職務人員 調査担当採 点 153.625職務の概要班長及び上級職の指示指導の下にライン内で下記の作業を行う1.各種ディスクブレーキの洗浄,組立,テスト,最終検査作業2 部品の投入及び製品の運搬作業3 ,治具等全般的な段取 り作業及び管理チェック作業4 班内設備の保守点検作業5 下級職の技能指導
いる範囲での決定処置が連続的にあ
る4 心的緊張 Dに同じ 3
.5 135 肉体負荷 Dに同
じ 3 10.56 災害危険
Dに同じ 2 3.6257 作業環境 2.
4.58 業務責任 担当部署については段取 り
から一貫した過 3.5 26使用する帳票類 程が含まれる○設備機械の保全品質維持に各種 (管理図,調査票,報告書,図面,提案書,標準書,手順書,基準書 説明書 組立シー ト),ロット管理台帳機械器具洗浄 ,パイプシー ト圧入機,ピス トン圧入機 エアリークテスター, ついて一応のカギを握 り
失敗すると影響大9 指導責任 下級職の指導をおこなう 3 21備 考 ∠ゝ 153.625油圧テスター,ブッシュ圧入機,刻印機,エアーレンチ, トルクレンチ引き摺 りテスター, ドンスター ハンドリフト,電動台車,空調機,真空ポンプ,自動締付機使用す
